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A NUESTROS LECTORES 
BOLETÍN ARQUEOLÓGICO reemprende con el presente número la 
tarea científica y cultural que tan meritoria y provechosa ha sido 
en sus ya largos años de existencia. 
Comenzamos esta nueva etapa muy esperanzados y optimistas. 
Nuestra Sociedad, después del marasmo forzado en que la sumieron 
los tristes años de la revuelta marxista, se ha levantado con nuevas 
energías. Los resultados de su reorganización, emprendida desde el 
año 1939, han sido opimos, más de lo que se podía prever; los Aso-
ciados correspondieron a nuestro llamamiento con gran entusiasmo 
y cordialidad, y pese a los desastres pasados y a la obligada lentitud 
de su reagrupación, el número de socios no sólo no ha disminuido sino 
que ha aumentado con nuevas y valiosas inscripciones. 
La publicación de nuestra MEMORIA, tan magníficamente editada 
y obra primogénita de las prensas de Poblet redivivo, ha permitido a 
la Sociedad Arqueológica presentarse más que dignamente a sus sim-
patizantes y a los medios científicos de nuestra Patria dando fe de 
nueva vida y con garantías de que sabrá hacer honor a su ya cen-
tenario y glorioso historial. 
Siguiendo sus antiguas tradiciones el BOLETÍN ARQUEOLÓGICO 
se esforzará en reflejar la vida cultural y científica de Tarragona y 
su Provincia, publicando en sus páginas estudios de Arqueología, Arte 
e Historia sobre temas locales y provinciales, comunicando los descu-
brimientos y hallazgos de antigüedades, en que tan pródigo es nuestro 
suelo, y dando cuenta de las actividades de nuestra Sociedad, de la 
Comisión Provincial de Monumentos y de los Museos, especialmente 
del Museo Arqueológico Provincial, del cual también nuestro BOLETÍN 
se ha constituido en órgano, de acuerdo con el limo. Sr. Inspector 
General de Museos. 
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